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La historia de mi Kamasutra empezó 
el día en el que mi amiga Luci Gutiérrez 
me dijo: "He conocido a un tipo que edita 
libros raros". 
Yo tenía un proyecto de libro que ne­
cesitaba de un editor arriesgado. 
Quedamos los tres en un bar del cen­
tro. El editor, un tal Roberto Maján, era un 
personaje curioso que me recordaba a Ja­
vier Gurruchaga en la forma de reírse. 
Cuando le enseñe mi proyecto me dijo: 
"Es muy bonito pero en realidad lo que yo 
quiero editar son Kamasutras". 
Yo estaba sobreponiéndome de una 
ruptura de pareja y pensé que este pro­
yecto podría ser una buena terapia para 
recuperarme. 
Era mucho trabajo; más de ochenta pá­
ginas. 
Pensé que éste era un proyecto sucu­
lento y se me ocurrió que, además de un 
libro, el tema tenía suficiente juego como 
para hacer también una exposición. 
Así que se lo planteé a la galería Igua­
pop y la idea les gustó. 
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Después pasé mucho tiempo dando 
vueltas a la manera en la que iba a enfocar 
el tema. 
Alguien me dijo que el primer Kama­
sutra se hizo tomando apuntes del natu­
ral. 
Parejas de amantes practicaban sexo 
para que el dibujante, como un "antropó­
logo" pudiese hacer su estudio sobre el 
comportamiento sexual de la época. 
Así que ni corto ni perezoso, escribí 
una convocatoria para repetir el estudio 
en nuestro tiempo, y, sin pensarlo, lo 
envié a la revista Lamono (revista gratuita 
de Barcelona), que lo publicó a los pocos 
días. 
Mi convocatoria estaba en todos los 
bares de Barcelona. Y a mí. .. me daba 
vueltas la cabeza. Al tomar conciencia de 
lo que había hecho, me di cuenta de que 
era una locura. 
y traté de recuperar mi equilibrio escri­
biendo una conversación entre mi cora­
zón, mi pene y mi cerebro (mis 
emociones, mis instintos y mis pensa-
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mientos); y para ilustrar el texto hice un 
pequeño dibujo de tres personajes: Don 
Corazón, Sr. Poya y Mr. Cerebro. 
Lo mandé a la revista donde había pu­
blicado la convocatoria, pidiendo disculpas 
por mi imprudencia anterior, y también 
salió publicado al poco tiempo. 
De ese devaneo habían nacido los tres 
personajes del "equilibro cósmico". En los 
cuales se enraizó el concepto de mi Ka­
masutra. 
Pasé largo tiempo buscando documen­
tación en todo tipo de lugares inhóspitos: 
libros antiguos, paginas porno de Internet, 
blogs eróticos, revistas, películas ... Así fui 
encontrando las primeras ideas y creando 
los primeros bocetos ... Fue un tiempo de 
muy altas temperaturas en el ambiente ... 
Mi gran preocupación era dar con el 
tono adecuado. No quería hacer nada sór­
dido pero sí quería que fuese explícito, no 
quería erotismo puritano. Buscaba humor, 
poesía, delicadeza ... pero mostrando todo 
sin ocultar nada. Se trataba de crear una 
paradoja visual. Algo explícito al tiempo 
que sutil, quizá algún lugar entre el ero­
tismo y la pornografía. 
Entretanto viajé a Los Ángeles para 
hacer una exposición y volví muy impac­
tado por la música y la estética Rocka­
billy ... Los tatuajes, Bettie Page ... Y eso 
me dio una dirección a seguir en la que me 
sentía muy cómodo. 
Trabajé durante un año en el proyecto, 
y además del libro, la idea de organizar 
una exposición añadía complejidad al pro­
yecto. 
Decidí inaugurar el día de Sant Jordi y 
añadir una nueva tradición a esta festivi­
dad catalana. Propuse que el día 23 de 
abril fuese "El día internacional del or­
gasmo cósmico". Me lo tatué en un brazo 
y empapelé Barcelona con carteles del día 
del orgasmo cósmico. 
La inauguración tuvo gran éxito de 
convocatoria. 
y aunque el ambiente fue propicio, no 
sé si aquel día la gente celebró el día del 
orgasmo cósmico en la intimidad de sus 
hogares, lo que sí puedo decir es que yo, 
después de la inauguración, aquella noche, 
fui a un bar a tomar unas cervezas y co­
nocí a la que hoy es mi pareja ... (hace 
poco celebramos nuestro aniversario; el 
pasado 23 de abril; día del orgasmo cós­
mico. Para no olvidarme de nuestro pri­
mer encuentro, me hice un tatuaje 
recordatorio ... unos días antes de cono­
cerla ... ) 
Lo cierto es que mi vida sexual es infi­
nitamente mejor después de haber hecho 
este Kamasutra. Espero que produzca los 
mismos efectos en los lectores. 
Sergio Mora 
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